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Ley de 17 de julio. de 1951 sobre abono' .cle tiempo por
'estudios' al personal. 'de la Reserva :Ndial Activa.--Pá:
gina, :1..2016.
Decreto-II;ey de 19 de julio a 1951 por el...libe se reor
ganiza la Administracilyn Central -del
nas 1.206 y 1.207. .
Decreto de 19 de julio de 1951,por el que' cesa como•Mi





Otro de '10 de julio de 151 por el 4,1ne se,.nombra Mi•
nistro. cle Marina a D. S'a'lvador Moreno y Fernán
dez.—IPágina 1.207..
MINISTERIO DE AI.SIANTÓS EXTERIORES
Decreto
•
de 19 €1(,‘ julio de. •Ion por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y- Muy Distinguida Orden de
Carlos
-
a D.' Francisco Regalado Rodríguez.--Página 1.7.
Otro de 19 de julio de 1951 por „el • que se concede la
Gran 'Cruz 1e» la Reif.11 y Muy Distinguida Orden de






Nombranvienlos.TItOrden de 10 de j.ulio de 19111; por la
que se nombra Asesor d'e Electricidail y Transmisiones:de la Flotilla de Destructores afecta a la Escuela Na
val Militar al Teniefite de Navío-(E) don Joaquín'Vi
llegas Bnstaninnte.-1Págin 208.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.TAestinos.--Orlden de 15 de julio de 1951 por la que se
dispone embarquen, con carácter nrovisionlal, hn la
'eha Cabo Pradera, 'durante un periodo de dos meses.-
los Condestables que se -mencionan.--Página 1.208.
Situación- y destino.---lOrden de 10 de julio -de 1951 por
la que se dispone cese en la Lsi,tuación de "proce1/44.".
y pase destinado a /a Escuk-Ila Naval Militar, él Con
tramaestre segundo D. 'Plácido Dopico Formoso,--Pá
gina 11208.
y
- MARINERtá. Y TROPA
Continuación en el serFicio.—Orden de 151 de julio. de 1051
por la que Se concede la, continuación en el servicio
al persorfal de 'Marinería y, Fogoneros que se relacio
• na. Páginas 1.208 Y 1.209 gab
MAESTRANZA DE LA A. RMADA
Nontbramientos.--10rden .de 10. de julio dé 1951 por la
qt.Y:<‘..- -conce,de"elingreso en la Maestranza de la •Ar.=
11IaY11., pasando dettinados al Colegio de Huérfanos de
Nuestra -Señora t11 Carmen (Ciudad Lineal), a íos'
liaisiinos que .1.2d1 y 1.2110. .
• geparación temporal del serricio.—Orden de 1.0 de ;Olio
"de 1911 por lá- que se concede la- separación'lemporal
del servicio. a 1a Auxiliar Administrativo de Segunda
de la Maestranza kle •Arada doña Luisa Núñez ya- •
rela.—Página. .1.210.,
JulilaciOnes.—Orden de .10 de julio de 13951. por la que.
se difipone,.pase-.a la situaélón de -"jubilado" el Ope
gi
de primera de la MaestranzlI de la Armada (Me
- cánico-Conductor) D. ManUel Cubero Gil.--rág.
Otra de 10 de*juiio -de 1C151 Ipor la _que .se dispone pase
.
a' la situación' de "jubilado" -el Obrero de segunda de■
la 3.1aeltranza 'e» /a Armada .(Movimiento y Arrútre)
José-López Torres.--Página
-Otra de 10 de julio de 11051 por la que Se dispone pase.
a' la situación de "jubilado" el Peón .de la Maestranza
de la_ Arriládla Juan 'Herrero López',—Página 1.210.
- IINISPISJOOTON 01331\TBRAL DE INFANTITRIA
DE (112AlilItNA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 17 de
dispone pase destinado al
de Infantería de Marina
vaCR ;T-4Pfá!gi lla 1 210.
■
jálio de 1051 por la que se.
cañonero _Pf:Cirro-el Teniente
D. Adolfo RodrIguez Cara
CU ERPO DE SlJBOF [(l'ALES Y A SIM CLA_DOS '
136.4inos..,---tOrden ,de P7 de julio ae. 19151- por- lá que. 'se
dispone Vasen a los 'destinos que se indican _.los • Alfé
t~s de Infantería .de l'Harina que se citan. --Pági--








Dispuesto por el Decreto de veintidós :de novieinbre de mil novecientos cuarenta y seis -que el perso
nal pefteneciente a la Reserva Naval. Aotiva gozne- de iguales derechos, consideraciones y 'obligacionLs ,.que
:os de su mismo empleo en los demás Cuerpos.. .de la ,Armada, procede .ne.co.nocerle los beneficios de abo
no 'de tiempo d:e carrera para él retiro, en analogía a 1o. dispuesto •en el vigente Estatuto de las' Clásés
Pasivas'clel Estado para los Profesores de ,as Escuelas de -Náutica Con título de Capitán Mercante y Pi
loto o Maquinista Naval.
-
En su virtud, y de conformidad con la propuesta •aboracla por las Corte§ Españolas,
DiIISPONGO
-,
Artíctio primero.—A .los efectos de lo dispuesto en el vigente Estatuto de. las Clases Pasivas del Es
tado, se cwcede al personal de la Reserva Naval_Activa, .en concepto de abonó poi' razón. -de estudios, el
número de arios en que estén divididos los propiode ia ,carrera de que se trate, eXcluídos los del Ba
chillerato, con las siguientes lim'itaciones: . .
q). Jefes y Oficiales con el título di:, Capitán de la Marina Mercante, hasta ‘seis.'afids.
b) Oficiales con los títulos de Piloto de_ la Marina Mercante o Primer Maquinista Naval, hasta
cin
co arios. .. ,. . .
c) Oficiales con título de Radiotelegrafista- Naval de primera, hasta tres arios.
Artículo segundo.—Poros Ministerios correspondientes se .dictarán las disposiciones. necesarias para
el deSarrollo y cumplimiento de esta. Ley. :
Dada en el Palacio de El Pardo a ,idiecise. de. julio de.-mil novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO. FRANCO\
(Del B. O. del Estado núm. 201. pág. 3.435.)
• El tiempo transcurrido iclide la promulgación de la Ley cle- odió de .agosto de mil novecientos
treiráa
.y nueve, por la que se organizó la. Admin'.stración Central -del Estada, y
el niotabl, impulso ciado
entonces a las actividades nacionales, han puesto de manifiesto
• la neCesidad de procedr a una .reorga
nización- que, a" la vez que asegure-una .mayor coordinación fi:1 -la actividad de_
los Departamentos ministe- -
rial¿s, mejore la eficacia de los servicios de algunos- de éstos al liberarlos t-de -la
cuestiones
que sobre ellos pesa.
•
Tal sucede .en cuanto -se r¿fiere al. 1V1inisterio. de Educación 'Nacional, ien. lel que a sus
actividades
tradicionales están -1116-y unidas cuantas afectan a la' 'regulaciónd-1/4', la Prensa, Teatro, Cinefflatógrafía y
Radiodifusión, ctistiones éstas de gran, amplitud e' importanciá encuadradas' en la ',Subsecretaría -de Edu
cación Popular que, comprendizndo vari Direcciones 1Giznerales, tienen hoy Volumen Sufic:énte para
cons
tituir un --Departamznto ministerial„ al que: agregar los servicios qué
- hoy
competen a la Dirección Gr_neral,. de Turisrná; &pendiente del Ministet'io
de la Gobernación.
La actividad comercial, .cn la que las;circunstan ca-s dl mundo - hacen inexcusable una mayor aten
ción de los Estados, esp.ecialmmie en sus dos aspec tos_ más importantes, de- abastecimientos y moneda:
extranjera, a'.canza ho-y tal ext:nsióri que absorbe por 'Completó. la .at-tividad
de un Ministerio, dada las
dimensiones y_ la -complejidad :de los proiblemas en que la Admin;.stración está -obligada, a' intervenir.
Por •
otra parte:, iet.d.sarrollo indústrial del país y el obligado
fomento de la minería y producción de energía
y materias básicas, iencirra en sí _campó más T.1.2 su ficipnte, para
absorly?_r también todas las actividades
de un solio, D.partammta ministerial..
7 •
Por último, el. aspecto de acción ccordinadóra que . tradicionalment2 corresponde a los asuntos q'ue a
la
Pr..-sidenc-'.a d1 Gobierno competen, al intensificars2 hoy especial-mente .por cuanto afecta a le.s programas
'de Ordenacióii Económica-Social elaborados por- la Pr--sidencia del ;Gobierno, así como las múltiples
cues
tiones d.:7: compétigncia y recursos Tie- a la Misma espccíficam:nte correspcmiden, .aconsejan la presencia
len
el Consej,o, .de Ministros de quien time directamente confiada
su gestión. .administrativa. -
En su virtud, DISPONGO
Artículo primero.--Con los s.z.rvidos que i:n la actualidad dependen de la Subsecretaría
de Educación
•
Popular y con aquellos otros comprendidos en la Dirección General
de Turismo:, que se .,segrega: del Mi
..
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-nistierio de la ¡Gobernación, se crea el* Ministerio de Información y Turismo, que tendrá una sola Subsel,
cretaría.
Artículo segundo.—ie crea el Ministerio de, Co
tualidad dependiaites de la Subsecretaría de Econe.
rina Mercante -y la Comisaría General de Abásteci
Artículo tercero.--iLos .restantes Organismos del
rán el Ministerio de Industria.
. Articule cuartoi.—El' Subsecretario de la Preside
ejercerá las funciones de Secretario del Cons-j-,-21 de
Artículo quinto.—Por el Ministerió d Haciencla
y, en su caso, la habifitación de créditos indispénsabl
este Decreto-ley se establece. •
.Artículo 'sexto.--Del .presente Dtcretci-ley se dará
_ Así lo dispongo por el presente De_cretol-léy. 'dado
cincuenta y uno.
(Del B. O'. del Estado 11L1111. 201, .1-)ág-. 3-446.)
merco, que comprenderá todos los servicios tn la ac
mía; Exterior y Comercio, la ,Subsl'cretaría de la Ma
mientos y firánsportes.
actual Ministerio de Industria-y Conva-cio constitui
.
ncia. del Gobierno tendrá categoría de Min'stro. y
Ministros.
se efectuarán las transfrencias dé • créditos precisls




cuenta •inintdiata a las Cortes.
Madrid a diecindt-ve de julio d..' mil noveci:ntos
,
FRANCISCO FRANCO
Cesa en el . cargo: de .Ministro de Marina (1,3n Francisé,o,'Rgl'alaCló Rodríguez expresándole mi reco
nocimiento -por los servicios prestados.
•Asi lo dispongo,por eVpresente Decreto; dado en Madrid a diecinu ve de julio. sde mil novecientos-cin
cwnia • y. -uño.
(Del E. O. dc1 Estado núm. .201, )ág.. 3.446 ) <-
FRANCISCO FRANCO
Nombro Ministro de Marina: a-don -Salvador MrAreno y Fernández::
. Así lo dispongo por el presente Decreto dado /en Madrid a diecinueve de julio de mil -novecientos cin.
- cuenta y uno.
(Del B. O, del Estado núm. 201 , )ág: 3.447-)
•
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Asuntos Exteriores
En atmción»a las circúnistanCias que concurren en, don Francisco Regalado Rodríguez, _
Vejo concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Así lo dispongo por el presente Decreto, .dado en el Palacio de El Pardo a diecinuéve_de julio de mil
novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El (Ministro de- Asuntos Exteridres,
-
ALBERTO MARTIN .ARTAJO
,.-(Del B. O. del Estado núm. 201, pág. 3.449.)
En atención a ias circunstancias'que concurren en don Juan Antonio Süanzes y Fernández.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de C3r1os III.
'Así lo:dispongo por 'el presente Decreto, dádo en el Palacio de El Pardo a diecinueve de jujio de
mil novecientos. cincuenta y uno.
•














Arombrainicntos. --- A propuesta .del exceleqtísimo
señor Capitán General del Departarmnto1\larítiz-no
de El Ferrol de" Cludillo, se nombra Asesor de Elec
triAad v Transmisiones de la Flotilla de Destructo
res afecta a la. Escuda Naval Militar al Teniente de
Navío_ (E) do'i jo:Oírr Villegas Bustamante, a par
tir del 9 de febrero ú.timo.
Madrid, 19 de julib de 1951.
REGALADO
-
,x:-,:mos. Sres'. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo d Suboficiales y asimilados
D estinos.—Se ap‘rtueba "a determinación 'adoptada
por el Capitán General del Depar-tamento Marítimo_
de El Ferrol del Caudillo al disponer-que el personal
que a cont;nuación se relaciona•embgrque con carác
ter -provisional; en, la lancha Cabo. Pradera, durante
un período de dos meses, al término dl cual dlyerán
ftintegrarse a sus. r.e.spectivos destinos de proce
,
Condestable primero D. RIcardo Santiago .Panitín.
Cofidestable segundo D. A‘urelio González Paredes.-
Condestab1I2 Segundo D. José García Bermúdez.'
Madrid.' 15 de julio de 195T.
RE,C.A.LADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mc.Títimo de El Ferrol del Caltdillb. y ..Almirante
,
Jefe del Servicio de, Personal.
Situación v. dcstino.—Por haber resultado absuelto
libremente en causa número 08/45, cW Departa
mento Ylarítimo de El Eerrol del Caudillo, el Con
framaestn segundo D. Plácido bopico Formoso, se
dispone su cese en la situación de "procesado". a la
que pasó por Orden Ministerial de 22 de julio
1
de .1950.(D. o. núm. 189), y su destino a la Escuela
Naval Militar, con carácter foroso.
Mádrid, 15 de julio de ‘1951.
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
M,31íti1llo de 151 Flcrrol del Caudillb, Almirante Jefe
- del Servicio de Personal y Generales Jefe Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos..
Ilmo: Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Marmeria y Tropa. -
•
Continuación en el servido.-- Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches '-'clue se expresan,
con arreglo a lo dispuesto en la. norma 19 de las dic-.
;adas por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189) , al sioiente personal de Marinería:
y Fogoneros:
•
Cabos primeros de Maniobra.
Daniel García Burón.- -En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951.
- Félix /Ruiz Lozano.—En" segundo reenganche, por
caatro años, a partir d_el día 5 de iulib de 1951.
Antefnio Ortiz Barragán.—En segundo. ,reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio- de t1951.
Máximo Gutiérrez Reverte.--En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951.
••
Cabo primero Rddiotelegrafista.
'Félix Herranz Fernández.—En segundo reenganác,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951.
Cabo primero Amanuense.
Benigno Sáenz Heynández.—En segundo reenganches
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951.
Francisco 'Calderón Fernández.—En segundo reen
ganche, .p'or cuatro años, a partir del. día 24 de julio
d'e 1951.
Cabo primero Sanitario.
Juan Cortina Illán. -- En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir ,del da 4 de julio de 1951.
Cabo priMer.o Fogonero.
o
Angel Rodríguez Gómez.----In séptimo reeriganchc.
p3r - tres arios, ocho, meses y 'veintinueve días, contado3
a partir del día 30 de junio de 1951, por ser el tiem
po que en dicha fecha le fqltaba .para pasar a lasi
tuación de"reti 'raclo".
•
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.Cabo segundo Mecánico.
José Soler Alcázar.—En primer reenganche, por cua
tro años, a partir del. día 7 de abril de 1951, fecha
en la que cumplió los cuatro arios de servicios efectivos.
t.
Cabos segundos Fogoneros.
•José Soto Lago.--En quinto reenganche, por cuatro
años, a partir del día 29 de junio de 1951
'Francisco Marfil Torres.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a_ partir del día 5 de julio de 1951.
Eugenio Miranda Eiroa.—En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 29 de enero de 1951.
Cabos habilitados de Maniobra.
Luis Moreda Torres,—En primer reenganche, p r
entro arios, a partir del dí,a 4 de julio de 1951.
Antonio García Deibe.—En primer reenganche, por
cuatro años, a- partir del día 14 de julio de 1951
fecha- en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Juan Valverde Faura.—EQ,primer reenganche, p.ov
cuatro áfíoS, a partir del
•
día 15 de julio de 1951.
Marineros Especialistas de Maniobra •
Juan Ramos Robles:--En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 7 de abril de 1951 fe
cha en, la que cumplió los cuatro años de su-vicios
efectivos, contados a partir • del día en que efectuó su
presentación, por haberle correspondido ingresar por su
turno.
Amós Palma Rodrígiiez.--En enganche voluntario,
por veinte días, contados a partir del día en que efec
túe su presentación, por hallarse en situación de licen-
ciado en Huelva, y en primer reenganche, por c iatroi
años, a partir del clla en que deje extinguido el • en -•
ganche voluntario.
g.* 411••
Marinero Especlá lista Hidrógrafo.
• •
Antonio, Hernández Papis.--En primer renganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951,
Cabo habilitado Artillero.
Victoriano Manzano González.—En prime'r reen
ganche; por cuatro años, a partir del día .14 de
de 1951.
Cabo habilitado Radiotelegrafista.
Luis Sáenz Ramírez.—En piimer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de julio de 1-951.
fa
Marineros Especialistas R...diotelegrafislas
Luis Suárez Leira.---En primer reenganché', pci cua
tro años, a partir del día 14 de julio de 1951.
José Jáuregui Moreno.---En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951.
Cabo habilitado Electricista.
Manuel Acuña Bertoldo.--En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951.
Marinero Especialista Mecánico.
Pedro Pérez Varela.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1951
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios`
efectivos, contados a partir del día en que efectuó




Elías Martínez García.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951, fechtt
en la que cumplió los cuatro años de servicios efectivo?,
contados a partir del día en que efectuó su presental








por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1951.
se.
Marineros de Oficio (Despenseros).
Rafael Parfs Jiménez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de julio de 11951.
José Martínez Díaz.—En segundo reenganche, por
c latro años, a partir del día 29 de junio de 1951.
Marinero de Oficio (Barbero).
Juan José 'Vila Corral.--En segun& reengaenche,
por cuatro años, a partir del día 1 .° de julio de 1951.





Maestranza de la Armada.
Nombramientos. Como reollición al examen
concurso coilvocao iSor la Orden Ministerial de y;de marzo de 1931 (D. 0. núm., 63), se eóncede el in
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gresb tri la Maestranza de la Armada a los paisanos
que a cnntinuación se expresan:
•
En la Primera Sección.
'Conyj Qperar;.o (.12.s<1/4'gun-la (Albañil) Antonio Fer
nández Calvo.
Como - 'Operario de'. 'segunda (Mccánico).'Manuel.
Prieto Puig.
En la Tercera Sección.
'Comó'Obreto de segunda (Cocinero) Segundo Sanz
Gil.
A todos ellos se les -confiere la antigüedad 'd'e 4 de
junio de 1951 y efectos administrat;sos a partir di'
la revista siguiente a la fecha en que tomen posesión
•de sus respectivos destinós 'n el Colegio-de Huérfah
nos de Nuestra -Señorl del Carmen (Ciudad Lineal).
Madrid, Io de julio (1,- 1951. •
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes_ Jefes de la jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal, Contralmirante
Director del Colego cle Huérfanos de Nuestra SC7
lora del Carmen y Generar jefe Sup:71-1491- de 'Con
tabilidad.
Separación temporal del scrvicio.--Por haber con
traído matrimonio el Auxiliar Adm'Alistrativo dt, se
gunda de la Maestranza, de la ,Armáda doña Luisa
Núñez Varela, se le concede' la Situación de "separa
ción temporal del servicio"; con arreglo a. los -pre
ceptos del
- articuló' '74 del vigente. Regl.amerito de
Maestranza.
Madr;A, Io de julio de_ 1.951.
REGALADO
•
Ftxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Feri-ol del "Caudillo, Almirante fe--
fe del Servicio de Personal y .Geheral Jefe Supe
rior de Contabiiidaá. •
Jubilacioneis.—Por cumf)Er en- 12 .de agosto- de 1951,
. la_edad de sesenta y dnco, años., fijada .al
- Operario de primera die. la Maestranza de la Armada
(Mecánico-Conductor) D. Manuel :Cubero Gil, se'dis
pone , en la indicada fecha, causle- baja en la si
- -tuación de "activa". en que- se.. encuentra, y sea alta
en la de "jubilado", quedando pendiente. de la clas
SificaCión de haber pasivo que .pneda corresponerle.
Madrid, lo' de julio"de 195i.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento •
Marítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del Servic:i:o
- de Personal y General Jefe Superior de Contabi
- lidad.
Jubilaciones.—Por cumplir enJo de agosto de 195r
la edad -de sesenta y cinco años, fijada al fecto, el
Obrero de, segunda (1,_ la Maestranza de la Armada
(Moyim'.ento y Arrastre), José López Torres, se dis
pone que, ¡en la indicada fLécha, cause baja en la si
tuación de "activo", en que s encuentra, ...y sea alta
en la de "jubiladQ", quedando pendiente de la cla
sificación de halyr pasivo que puedal correspóndale
.. Madrid,. 'lo julio .de 1951. .
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán Giweral del D partamenti
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del, Servi
cio de P'ersonal y 'General J-._4e Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 6 de .aigosto.-de 1951 los dos
afi-,s, diez meses y un día de-continuadón,-c¡ue le fue
r•fon concedidos por Orden Ministerial de 26 de, oc
tubre de 1948 (D. O. núm. 25o) para alcanzar el 'mí
nimo de tiempo para haber jubilación el Peón de
la, iMaestranza de •x Armada Juan Herrero Lópz,
sie dispone que, ‘en la indicada fecha, cause baja 'en
la .Situación de "activa", en que se encuintra,, y sza
'alta en la de "jubiado"., quedandc pendiente de la
'clasificación de haber paSiyo que pueda corirspón
derle.
.Madrid, Io de julio d 1951.
REGALADO
Excinos. (Sres. Capitán General del .Departamento'
-Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe' ,del Servi
_Cio de Personal y 'General -Jefe- Superior de Con
tabilidad.
o




DIstinos.—Cesa .en' el Tercio, de Ilaleares, y pasa
destina'do al cañonero Pizarro,..el'Teniente de .Infan
t£ría de- Marina D. Adolfo Rodríguez Caravaca.
Este destino se 'confiere Con carácter' forzosó".a
efectos administrativos.
Madrid, Ir& ju'io --de 1951.
REGALADO
Exanos. Sres. Comandante General (lela Base. Ña
- val de Baleares e Inspector -General de Ilifántería
de Mal-ina.
Cuerpo de Suboficiales y Aimilados.
Destinos.—A propuesta de los Capitanes Genera
12s de 'los Dqpa.rtamentos Marítimos de El Fetrol del
Caudillo y de Cádiz, se dispone que lós..Alféreces de
.4.
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Infantería de Marina relacionadqs a continuación pa
sen a ocupar los dtstinos que se expresan:
D. Todiks Perdigón Mora.—De a las órdenes d.: I:
Superior- Autoridad del. liepartarnento Marítimo de
•El Ferro: del Caudillo, al Tercio del Norte.
1). Ráfad Casanova Vázquez.—IX- a las órdenes
de la Supw.i.Tior Autoridad del Departamento 'Maríti
mo__cle El Furol del Caudillo, al Tercio del Nort.
D. Juan Hida go Rodríguez,—De a las órdenes de
la Supt dor Autoridad ckl Departamento Marítimo
de Cádiz, al Cuartel de Instrucción de dicho Depar
tamento.
D. IswiC González Vicente.—De órdtenés
la Superior Autoridad del, DepartaMento-- Wrítimo
-,de- El Ferró] de: Caudillo, al..Tércio (Jel Norte.
•
Meadrid, 17 de julio de 1951.
REGALADO
EXCMOS. SE2S. .Capitanes Generales dL -los Dwarta
'
mentóis Marítimos de El Ferro" del Caudillo y Cá
diz e Inspector General de Infantería -de Marina.
EDICTOS
Don Ricardo Torres QuirOga, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida del Nombramien
to de Patrón de Pesca de Vela y Máquina de Río
Miño a Sálvora, expedido a nombre de Manuel
Fernández Castro,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del Depar-
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha
28 de octubre de 1949, fué declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento, incurriendo en responsa-.
bilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo_a las Autoridades de Marifta.
Vigo, 9 de julio de 1 95 1 . El Juez instructor,
Ricardo Torres Quiroga.
Don R:cardo Torres Quiroga, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Lihreta de
Inscripción Marítima y del Nombramiento de Segundo
Mecánico Naval de Guillermo Barreiro Rodríguez,
del Distrito de Vigo,
Hago saber: Que por decreto auclitoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamehto Marítimo de El_ Ferrol del Caudillo- de fecha
21 de agosto de 1948, .fueron declarados nulos y sin
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valor alguno dichos documentos, incurriendo en respon
sabilidad quien los posea y no haga inmediata entrega
de- los mismos_ a las Autoridades de Marina.
V:go, 9 de julio de 1951. El Juez instructor,
R;cardo Torse.s Quiroga.
Don Ricardo Torres Quiroga, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval de Manuel Castro Ballesteros, del Distrito de
Vigo,
Hago saber : Qüe por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del Depar-
tarnento Marít:mo de El Ferroi del Caudillo c!e, fecha
20 de abril último, fué declarado nulo y sin valor al
gano dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien 19 posea y no haga inmediata entrega del mismo
¿.‘ las Autorida.:les de Marina.
Vigo. 12 de julio de 1951.---E1 Juez instructor,
Rícardo Torres Quiroga.
Don Ricardo Torres Quiroga, Teniente de Navío, Juez
instructor dei expediente de' pérdida de la Cartilla
Naval de Francisco Argibay Abal, del Distrito de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamento- Marítimo de El Ferro' del Caudillo de fecha
26 ce febrero de 1948, fué declarado nui ) y sin valor
alguno dicho documento, incurriendo en_ ret;ponsabilídad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 13 de julio de 1951. El Juez instructor,
Ricardo Torres Quirog,a.
Don Ricardo Torres Quiroga, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marltima y del Nombramiento de Fogo
nero habilitado de Manuel Fontán Armada, del Dis
trito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha
13 de diciembre de 1950, fueron declarados nulos y
sin valor alguno ambos documentos, incurriendo en res
ponsabilidad quien los posea y no haga inmediata en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Vigo, 13 de julio de 1951. El Juez iírtructor,
Ricardo Torres Quiroga.
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Don Francisco Burgués Carbajo, Ten‘iente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del
trito de San Carlos de la Rápita y Juez instructor
del expediente iniciado por pérdida del Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval del inscripto de este
Trozo Pedro Albuera Cardona,
- -
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena de fe
cha 12 de julio de 1951, -ha tenido a bien declarar
nulo y sin valor el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
San Carlos de la Rápita, 17 de julio de 1951.–
El Juez instructor, Francisco Burgués Carbam.
Don Martín Martín López, Teniente de Infantería de
Marina, Juez permanente de la Comandancia Mili
tn de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 30 de mayo del año ac
tual apareció en la playa de Somorrostro, lugar cono
cido por Aguas Calientes, un feto varón de 25 centí.
metros de longitud y de cinco meses -áprciximadamente.
Por tanto, exhorto a toda persona que pueda aportar
datos o sepa de alguien que por las fechas arriba in
dicadas pudiera tener alguna relación con el hallazgo
del referido feto, se persone en este Juzgado de la Co
mandancia Militar de Marina para el mayor esclareci
miento de los hechos.
Barcelona, 12 de julio de 1951. El Teniente de
Infantería de Marina, Juez permanente, Martín Martín
López.
•
Don Agust,,n Martínez Piñeiro, 'Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente por pér
dida del duplicado de la Libreta de Inscripción Ma,
rí:ima perteneciente a Bernardo J. Piñeiro Menéndez,
Hago constar: Que por el presente se deja nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad quien, teniéndolo, no lo entregue en el plazo de
quince días.
Gijón, 9 de julio de 1951.---E1 Capitán, Juez ins





Concursos.—Como segunda convocatoria, en relación
a la publicada en el Boletín Oficial del Estado de fe
cha 1.6 de abril de 195 1 y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 83 (rectificada pos
teriormente en el número 92) , se amplía aquélla en el
sentido de que pueden solicitar, además de los reseña
do:, en la misma, los Jefes y Oficiales de la Reserva
Naval y, en su defecto, los Capitanes de la Marina
Mercante que reúnan las condiciones y aptitudes nece
sanas para desempeñar los mandos de Zonas Fiscales
Marítimas que se sacan a concurso. El plazo de ad
misión de solicitudes se cierra el día 31 de agosto dei
corriente año.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
fi
